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Українська меншина в Польщі є другою щодо чисельності 
національною меншиною, яка проживає на території Республіки 
Польща. Нараховується в межах 200-300 тисяч осіб, хоча в загальному 
переписі населення що проводився в 2002 році свою приналежність  до 
української меншини задекларувала 31 тисяча громадян Польщі. 
Українці не були на території Польщі  населенням, яке прибуло 
до Польщі. До початку ІІ Світової війни за приблизними даними  
близько 5,5 мільйонів  осіб, які належали до цієї національності, 
проживали на прикордонних територіях. Паралельно з культурними 
впливами, які є характерними у таких обставинах, можна зауважити 
сильне прагнення до збереження власної культурної самобутності, що  
проявлялося в збереженні традицій, історії, релігії та мови. 
У нових політичних умовах на території післявоєнної Польщі 
залишилося близько  650 – 700 тисяч українців, більшість з яких 
переселено до СРСР (490 тисяч), а ті що залишились (близько 140 
тисяч), були виселені в рамках акції  „Вісла‖ на північні та західні 
землі Польщі. 
 Виселене українське населення повинно було бути рівномірно 
розселене, аби його кількість не перевищувала 10 % мешканців 
воєводства, що повинно було призвести до якомога скорішої 
асиміляції переселенців.  
 Найбільші скупчення українців були  в окремих повітах 
Щецінського воєводства та у Верхній Сілезіїi, саме звідти розпочався 
процес відродження національно-культурного життя. 
 Українці на «повернених землях» переважно були віруючими 
греко-католицької церкви, яка на той офіційно майже не існувала. 
У 1956 році у зв’язку з політикою ПНР було створене Українське 
громадсько-культурне товариство, яке зробило значний вклад у 
розвиток українського шкільництва. Спочатку навчання велося у 24 
освітніх осередках. Відбувалося пожвавлення культурного життя: 
функціонували драматичні, музичні та танцювальні гуртки, видавався 
тижневик „Наше слово‖ з додатком для дітей „Світанок‖. 
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